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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente documento de suficiencia profesional fue realizado a partir de la experiencia 
del autor y tuvo como objetivo la implementación de centros de distribución en las ciudades 
de Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Arequipa para mejorar el proceso de despacho de 
lubricantes de la empresa Corporación Primax S.A. tomando como base que la empresa 
buscaba mejorar sus indicadores de gestión de cara al servicio que se estaba brindando a sus 
principales clientes del negocio de lubricantes. Haciendo parte de los principales objetivos 
del área de distribución, la mejora del Otif y la reducción de Opex. 
Para ello se desarrolló un cronograma de actividades a través de un diagrama de Gantt el 
cual incluyó la recolección de información, el uso de herramientas para identificar algunos 
procesos que no se tenían contemplados, la creación de las bases técnicas y procedimientos 
de los procesos no identificados para la licitación de proveedores, la implementación de 
herramientas que ayuden a controlar y evaluar de una manera eficiente los indicadores, el 
análisis de los costos y la comparación de los mismos luego de la implementación. 
Con esto la empresa buscó mejorar su cadena de suministros y volverse unas de las más 
competitivas en el mercado (apostando por la mejora de sus indicadores). Cumpliendo 
también con la finalidad de toda empresa: cumplir con sus ventas, conseguir clientes 
potenciales y la fidelización de los mismos.  
Con esto la empresa logró mejorar sus tiempos de entrega hasta en 3 días, para los lugares 
más cercanos y 6 días para los más alejados, llegando a obtener un Otif hasta de un 99%. De 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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